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unieper 
Entre las altas figuras militares a 
las que Antequera — como toda la 
E s p a ñ a Nacional y A n d a l u c í a sobre 
todo—debe gra t i tud inmensa, e s t á el 
coronel don Anton io C a s t e j ó n , por-
que con su valor , arrojo y h e r o í s m o 
a b r i ó el camino para nuestra l ibera-
c ión a t r a v é s de la provincia de Sevi-
lla . E l fué quien, al mando de los 
bravos legionarios s a l v ó , y u n i ó para 
la Santa Causa a una p o r c i ó n de 
pueblos que p a d e c í a n bajo el poder 
de las hordas criminales, destacando 
las acciones heroicas y decisivas de 
A l c a l á de Guadaira, A r a h a l y M o r ó n , 
La Roda y Pucnte-Genil. Abier ta 
esta ruta por la que h a b í a de venir-
nos la s a l v a c i ó n a los antequeranos 
que a ú n no h a b í a m o s c a í d o bajo las 
balas asesinas, el entonces coman-
dante C a s t e j ó n m a r c h ó con sus hero i -
cos legionarios para realizar la epo-
peya gloriosa de las conquistas de 
M é r i d a y Badajoz y tomar parte en 
las ép i ca s acciones que pusieron a 
las puertas de Madr id al E jé rc i to 
victorioso de Franco. 
Acciones m a g n í f i c a s , de inmarceci-
ble g lor ia , fueron aquellas, en que el 
bizarro jefe legionario, ejemplo siem-
pre de bravura y h e r o í s m o para sus 
hombres, l legó hasta derramar su 
sangre generosa de mi l i t a r e s p a ñ o l , 
fiel al juramento hecho a la bandera 
sacrosanta de la Patria. 
E l contacto y convivencia personal 
y famil iar que d e s p u é s han tenido 
con el coronel C a s t e j ó n los anteque-
ranos, han hecho que nos unan con 
él lazos fuertes de s i m p a t í a y recono-
cimiento. 
Por el lo, y porque nuevamente los 
laureles guerreros han rodeado la 
figura del insigne jefe por sus actua-
ciones victoriosas en operaciones 
recientes, por las que fueron conquis-
tados para E s p a ñ a numerosos pue-
blos y derrotadas las fuerzas marxis-
ías una vez m á s por el empuje hero i -
co de los legionarios 'de Cas t e jón , 
aprovechando breve estancia en és ta , 
por un grupo de amigos se ha queri-
do significarle el aplauso y la fel ici-
t ac ión de Antequera en un acto que 
por las circunstancias actuales tuvo 
c a r á c t e r de absoluta in t imidad. 
F u é un almuerzo, celebrado a 
medio día del viernes, que tuvo por 
escenario los bellos jardines del 
Romeral. 
D e s p u é s de recorrer é s t o s , el coro-
nel C a s t e j ó n o c u p ó la presidencia de 
la mesa, sentando a su derecha al co-
mandante mi l i ta r don A n d r é s Arcas 
Lynn; jefe accidental de Falange, don 
Carlos Ler ía , y juez del part ido, don 
Enrique H e r n á n d e z ; y a su izquierda, 
el alcalde, don Diego López Priego; 
vicario, don Rafael Corrales, y presi-
dente de la Azucarera Antequerana, 
propietaria de la h i s t ó r i c a finca, don 
José G a r c í a Berdoy. Los restantes 
asientos fueron ocupados por el se-
ñ o r conde de Colchado; don Rafael 
Rosales; c a p i t á n de Intendencia don 
Baltasar V a l d é s ; don Diego S á n c h e z 
de Mora , don Carlos Moreno de Luna, 
don Manuel Cuadra, don Rafael J imé-
nez, don José Castil la, don Santiago 
Vidaurreta, don Carlos Blázquez , don 
Rafael Pérez Ecija, don José Herrera , 
don Luis Moreno Pareja, don José 
A r n a l Fiestas, don Juan B l á z q u e z , 
don León Checa y don Gustavo M i -
randa. 
E l m e n ú , excelentemente servido 
por el restaurant Vergara. 
Dada la in t imidad del acto no hubo 
discursos, pero a nuestro ruego, el 
coronel Cas t e jón tuvo la a t e n c i ó n de 
dedicar las siguientes l í nea s para 
nuestro pe r iód ico ; 
« C u a n d o , en c u r a c i ó n de m i herida 
se me dijo que fijara la residencia de 
la Div i s ión , elegí por su s i t uac ión , 
a Antequera. Si el acierto p r e s i d i ó en 
la e lección, en el terreno mil i tar , nun-
ca pude prever tan gran acierto en el 
sentido p a t r i ó t i c o y afectivo. 
Creada la de lo peor de cada 
una de las existentes en el Sur; tras 
de un programa severo de disciplina 
y trabajo p a s ó a ser una de las mejo-
I res Divisiones, y por ese concepto fué 
enviada al Ebro . 
Si en este resultado hemos puesto 
nuestro i n t e r é s los mandos y la t ropa , 
Antequera nos d íó su hospi ta l idad 
primero; su dinero, su a d m i r a c i ó n , a 
medida de nuestros progresos, y su 
c a r i ñ o , siempre. 
A q u í se mezc ló el mal metal, que 
se conv i r t i ó en buen acero; a q u í se 
t empló y se afi ló el instrumento, y en 
el ambiente a n í e q u e r a n o salimos a la 
guerra a consagrarnos como de los 
mejores. 
Por eso, si para los antequeranos 
la es su Div i s ión , para los solda-
dos de la , Antequera es siempre 
el origen y cuna de sus glorias , y 
para mí es la sede guerrera de esta 
unidad tan querida y acreditada ya, 
gracias a la c o l a b o r a c i ó n de todos; y 
por todo lo dicho cualquiera que sea 
la distancia a que estemos, la 102 
tiene su pensamiento y su c o r a z ó n 
puestos en Antequera; y cuando se 
termine la guerra y pase a la His tor ia 
la c o n d u c í a de la 102 como meri tor ia , 
esta D iv i s i ón si por mí lleva el sello 
de Legionaria, yo ped i r é que lleve 
t a m b i é n el nombre de A n t e q u e r a n a . » 
A pet ic ión de los presentes que 
j quisieron tener las pr imicias de ellas, 
fueron l e ída s dichas cuarti l las, y un 
aplauso r u b r i c ó el afecto con que 
Antequera corresponde al del coronel 
C a s t e j ó n . 
E n breves frases el s e ñ o r alcalde 
hizo el ofrecimiento de la comida, y 
terminada és ta , se r e a l i z ó una visita 
a la fábr ica azucarera «San José» , 
manifestando el s e ñ o r C a s t e j ó n su 
a d m i r a c i ó n por esta gran indust r ia 
antequerana. 
E n el momento de sal ir de'la f áb r i -
ca, los obreros t r ibu ta ron un aplauso 
al i lustre mi itar. 
E l hermoso ramo de flores que or-
naba la mesa, fué enviado a la s e ñ o r a 
de C a s t e j ó n . 
Entrega cuanta chatarra 
poseas en el loc&l de Fa-
lange Española Tradicso-
nallsta y de Sas Sons, 
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M i m a Mslna-Graelis de luto-lransporíes 
Esta empresa tiene establecido un servicio diar io de Autobuses 
para viajeros, r á p i d o s y c ó m o d o s entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horar io : 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana . - Llega a 6 R A N A D A , 13 30. 
Saje de G R A N A D A , 7 m a ñ a n a . - L l e g a a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por A N T E Q U E R A , el de Granada para Sevilla, a las N U E V E de la 
m a ñ a n a , y el de Sevilla para Granada, a las D I E Z . — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En S E V I L L A , Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
E n G R A N A D A , Acera de Dar ro , 28. 
En A N T E Q U E R A , Infante D o n Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Telefono 190. 
Para facturaciones y encargos, e s t á abierta esta a d m i n i s t r a c i ó n , de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
glesia de la Trinidad 
POR LOS DIFUNTOS 
Se celebrará, como cn años anteriores, 
un novenario solemne por las benditas 
almas del Purgatorio, comenzando el 
día 1 para terminar el 9. 
Todas las tardes empezará a las cinco 
y media, con el rosario de difuntos y 
seguirá el ejercicio de la novena, LAMEN-
TOS, plática, terminando con el responso 
cantado. 
Las pláticas por los padres de la Co-
. munidad. 
El día de los Difuntos las misas empe-
zarán a celebrarse a las seis de la ma-
ñana . 
JUBILEO DE DIFUNTOS 
«Todos los años el día 2 de Noviembre 
(desde mediodía del 1.° basta media no-
che del 2), todos los fieles pueden ganar 
INDULGENCIA PLENARIA, cuantas veces visi-
taren una iglesia u oratorio público o 
semipúblico rezando en cada visita seis 
Padrenuestros por las intenciones del 
Papa y con la confesión y comunión 
acostumbradas. 
Además, todas las misas que en dicho 
día o en cualquiera otro de su octava se | 
celebren en cualquier altar y por cual-
quier sacerdote, gozan del indulto del 
altar privilegiado cn favor del alma por 
quien se aplica el Santo Sacrificio. 
VISITAS AL CEMENTERIO 
Por visitarlo piadosamente en cual-
quier día del año, orando por los difun-
tos, siquiera sea mentalmente, puede 
lucrarse indulgencia parcial de SIETE 
AÑOS, aplicable sólo a los difuntos. 
Si se hace durante la octava de su 
Conmemoración (del 2 al 9 de Noviem-
bre), INDULGENCIA PLENARIA cada uno de 
usos días, presupuestas las condiciones 
requeridas.» 
(Tomado del Boletín.) 
Doblad, campanas, doblad, durante 
estos días de los muertos, y aun durante 
el mes de Noviembre consagrado a ellos, 
y recordad a los vivos con vuestros 
sonidos lúgubres, que esos muertos, la 
mayoría de ellos, los caídos sobre todo 
por defender la Patria, quizá estén en la 
región ¡del dolor temporal por algún bre-
ve espacio de meses o de días y los pode-
mos aliviar con nuestras oraciones; do-
blad, bronces de nuestras iglesias, doblad 
una y muchas veces y que vuestros tañi-
dos tristes, lentos y repetidos despierten 
a tantos seres dormidos o aletargados o 
sumidos en glacial indiferencia respecto 
de sus muertos para que les envíen ple-
garias y sacrificios; doblad, campanas, 
doblad y herid con vuestros ecos la me-
moria de los vivos para qne evoquen 
todas aquellas promesas hechas junto al 
cadáver, al borde del féretro, cuando 
estaban aún présenles los restos de 
aquellos dulces seres en vida tan queri-
dos; doblad, bronces sagrados, y hundid 
vuestros sones acompasados en los sen-
tidos y por los sentidos en el alma de 
tantos insensatos que no piensan más 
que en devaneos y placeres, para que 
revivan en su fantasía aquellas imágenes 
queridas de un padre, de una madre, de 
un esposo, de esos hijos muertos en esta 
santa Cruzada...; doblad, cn fin, hasta 
que arranquéis de los pechos un suspiro, 
de los labios un ¡ay!, de los ojos una 
lágrima, de las ent rañas una férvida ple-
garia, y ésta haga verter unas gotas de 
divina sangre redentora del costado de 
Cristo Jesús sobre las almas que se puri-
fican en el Purgatorio. 
NÉSTOR. 
Amii M n \ fie Cíeps 
D E M Á L A G A 
El domingo día 30, dará una conferen-
cia, sobre el tema tiflológico el presiden-
te de esta Asociación, don Julio Osuna, 
catedrático del Conservatorio Oficial de 
Música de Málaga y'licenciado cn Filoso-
fía y Letras. E l acto tendrá lugar, a las 
once de la mañana , cn el Salón Rodas. 
ANTEQUERANOS, NO DEJEMOS D E 
ASISTIR. 
EL DELEGADO LOCAL 
VISADO POR LA CENSURA 
i 
¡ ¡ A V Ü D E m O S A F R A N C O ! ! 
Antequerano: Una nueva aporta-
c ión p a t r i ó t i c a se te demanda iPeío 
és ta vez la m á s t r iv i a l , la que no'pue. 
de tener excusa; la que no admite ni 
el m á s leve titubeol Se te pide lo qUe 
no necesitas: menos a ú n , lo que te es-
torba. Los pe r iód icos , d e s p u é s deser-
te ú t i l e s ; los papeles innecesarios; los 
cartones; los trapos viejos... Con todo 
ello puedes sentir la sa t i s facc ión de 
cooperar a la Cruzada, de ser patrio-
tai ¿ Q u é precio mayor quieres por 
esas bagatelas o estorbos de tu casa? 
A p r e s ú r a t e a remit ir : 
Los trapos, papeles viejos, cartones 
y recortes, al Cuartel de la Trinidad 
en calle P o r t e r í a , de 10 a 12 y de 
2 a 4; 
Los p e r i ó d i c o s del día en buen es-
tado para empaquetarlos, a la Porte-
r ía del Excmo, Ayuntamiento . 
Con tan poca cosa, haces Patria. 
¡No seas t ra idor a ellal 
¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Viva F R A N C O ! 
Antequera 30 de Octubre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
E l Dclegago Local , 
MANUEL CUADRA BLÁZQUEZ 
iGiadB de Agrlcullora 
Don Diego López Priego, Alcalde Presi-
dente de la Comisión Gestora de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que para dar cumplimien-
to a órdenes del Ministerio de Agricultu-
ra, comunicadas por la Jefatura del Ser-
vicio Agronómico de la provincia, todos 
los poseedores de MAQUINARIA deta-
llada a continuación, deberán presentar 
declaración jurada, ANTES DEL DÍA 4 DEL 
PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CU la QUC fi-
gure: 
1. °—Número de tractores, marca y 
potencia. 
2. °—Máquinas o equipos pesados de 
labranza mecánica. 
3. °—Arados de discos o polisurcos. 
4. °—Grandes cultivadores. 
5. °—Sembradoras y distribuidoras de 
abonos. 
6. °—Motores que accionen bombas de 
elevación de aguas para riegos, indican-
do si son eletricos, de gasolina o de acei-
te pesado. 
7. °—Norias existentes. 
Los interesados cuidarán de la mayor 
exactitud en el número y marca de los 
motores y maquinaria que en el cuestio-
nario se solicita. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento.den-
íro del plazo ordenado, cn evitación de 
sanciones. 
Antequera 28 de Octubre de 1938.-
I I I Año Triunfal. 
EL ALCALDE 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
EL SOL D E A N T E O J E R A 
V I D A C U L T U R A L 
í m do IIK | 
E l día 23 del corriente se reunieron s 
en el domici l io del s e ñ o r tesorero de | 
esta b e n e m é r i t a F u n d a c i ó n los s e ñ o - i 
res que constituyen el Patronato de i 
la misma, bajo la presidencia de don 
J o s é G a r c í a Berdoy que d e s e m p e ñ a ' 
este cargo. 
M á s que nunca, consecuentes con | 
el espí r i tu del estatuto por el que se { 
rige esta Ins t i tuc ión bené f i co -docen te i 
que refleja el amor a la cul tura, a las I 
clases humildes, y a la patria chica i 
(prueba de amor a la Patria grande) { 
de su fundadora d o ñ a Elena Ovelar, 
se preocuparon los s e ñ o r e s patronos \ 
de que dicha obra cul tura l cumpla en | 
todo momento ejemplarmente sus i 
fines. 1 
Entre los estudiantes beneficiados j 
que !ya estudian el cuarto ¿año del \ 
Bachillerato, figura un nuevo becario í 
que ha obtenido una (vacante regla-
mentariamente producida. 
Sigue conservando el primer pues-
to de los alumnos agraciados en 
estas becas, José Galindo Becerra, 
quien habiendo ganado antes de i n -
gresar en el Inst i tuto el Premio Ove-
lar , ha logrado con su estudiosidad 
y buen comportamiento su tercera 
M a t r í c u l a de Honor . 
E n r e l a c i ó n con la anterior r e u n i ó n 
fueron convocados, el 27 del actual, 
los seis becarios actuales por el 
s e ñ o r presidente del Patronato don 
José G a r c í a Berdoy, quien los rec ib ió 
en su despacho, d e d i c á n d o l e s algu-
nos momentos. Les e s t i m u l ó a que 
trabajasen, a que correspondiesen al 
favor que rec ib ían , h a c i é n d o l e s ver la 
responsabilidad que todos t e n í a n 
ante la F u n d a c i ó n y sus patrocina-
dores ahora que todos los buenos 
patriotas laboran por forjar una 
juventud sana, inteligente y digna. 
Fueron especialmente felicitados 
José Gal indo Becerra, por los mér i t o s 
que hemos expuesto, y ¡ M a n u e l Pinto 
Delgado, por los progresos jue en él 
se advierten. 
Es de esperar que las palabras 
alentadoras del s e ñ o r presidente y 
del secretario s e ñ o r Sabugo, que 
t a m b i é n a s i s t i ó a esta junta, sosten-
gan e incrementen la a p l i c a c i ó n de 
los becarios y el prestigio de la Fun-
d a c i ó n que tanto realza el apellido 
Ovelar. 
Leche de uaca y de cabra 
D E « E L C A N A L » 
Propiedad de Santiago Vidaurreta. 
De venta en I N F A N T E , 39 . 
SE REPARTE A DOMICILIO 
...y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
que se asentó sobre cada uno de ellos.» 
LIBRO DE LOS HECHOS.—CAP. 2, VERS. 3. 
En el Paraíso no se puede estar tendido. Se está vertical-
mente, como los ángeles. 
JOSÉ ANTONIO. 
En el nombre del Padre, serenísimo rezo que me enciende la vida 
En un hondo tejer de coronas de flores consumidas al Fue'go Sagrado. 
En el nombre del Padre, me santiguo al azul que vigila la Guardia Impasible, 
En la tierra desnuda de los blancos sepulcros al sol de la paz. 
Por la muerte que hundió en vuestros labios, descarnada, su lengua, 
Y esparció en vuestra sangre su veneno de azules relámpagos. 
Por la muerte que ardió en vuestros brazos fundidos en todos los vientos 
en la lucha perfecta que buscaba en los montes la canción de la Cruz. 
Por la muerte tendida en la dura rigidez de los miembros heroicos 
y en la boda sangrienta consumada al zumbar de los himnos triunfales, 
sobre el lecho de espuma que las ansias tendieron al sol apagado, 
lyo desgrano en la Noche—vuestra Noche de mármoles blancos y rectos— 
mi oración de presencia en vosotros, nuestros muertos, en pie! 
Sois la sabia que mueve el clamor de los gestos heroicos y cumbres. 
Sois la eterna esperanza de Dios que ha infundido en vosotros su aliento. 
Sois la muerte vencida por la mano gigante de un mundo latino 
que levanta en la tierra su fuego imperial de grandezas católicas. 
Sois la sabia y el tronco: la quietud que florece en los miembros heridos 
a fuerza de golpes de sangre, sobre el yunque de la tierra y el sol. 
Y en la eterna presencia de los nervios, hermanos de todos los héroes, 
hay un gesto solemne que prolonga el momento en que visteis la muerte llegar. 
[Se levantan al cielo nuestras voces ardientes serenadas al sol de la vida, 
a pedir en la Gloria que mantenga el Señor nuestras manos en una: 
más perfecta al calor de vosotros, los muertos egregios que estáis a su lado, 
vigilantes de estrellas, frente al mundo, con la Cruz del Eterno alcanzada! 
¡Veintinueve de Octubre!: 
Se perfilan al aire de todos los campos 
Vuestros yugos altivos y el clamor impaciente de las flechas agudas, 
que nos trazan, de pronto, su sangrienta y gloriosa caminata de paz. 
[Veintinueve de Octubre!: 
[Deshojad en las torres vuestros ecos desnudos 
Oh Campanas celestes que hasta Dios levantáis vuestro llanto impalpable 
por la dura cosecha recogida en los surcos del dolor de los hombres! 
[Levantad vuestro júbilo, y que duerman al aire los rumores de todos los ríos, 
y que apaguen su lloro en las ramas las gargantas del viento inflamado, 
y el fulgor de las vivas estrellas que alumbran de lleno la Noche de Bodas, 
sobre ei lecho de sangre, en la ofrenda de todos los miembros vencidos, 
al compás de los Siglos que vuelven con el Sol de la Guardia Triunfal! 
¡Oh Campanas de hierro y de Gloria: 
Levantad vuestro Júbilo en los surcos del granado dolor de los hombres 
y agitad en la Lumbre de Cristo el fervor misionero de la Santa Cruzada, 
y las altas estrellas que alumbran en la noche la pasión de la Guerra Civil! 
¡Descended de las lomas, silenciosos, con las manos cuajadas de espigas, 
Oh labriegos de España, por cantar en los arcos de pino la grada del Yugo] 
•Lentamente, por los viejos caminos, descended como flechas de bronce 
Y sentid en la tierra, el temblor de los muertos augustos! 
¡Oh las bodas solemnes del trabajo y del aire, de la vida perpetua 
enlazada al color de caoba de los bueyes en la tierra alurabrade: 
en la puesta de sol, al crujir de las eras con el trigo esperado, 
descended a este Rezo Imperial, con los brazos alzados en rito de flechas, 
al Altar de la Vida que es la sombra del sol derramado en los surcos! 
Descended a esta paz de los muertos sagrados, labradores del mundo, 
y veréis en la tierra más viva, la cosecha más alta y gozosa, 
trabajada con sangre y cilicio por la Guardia Eucarísíica 
donde están los mejores vigilando las claras estrellas 
de la heroica intemperie fecunda. 
Levantad vuestro Júbilo, oh campanas de hierro y de gloria, 
sobre todos los aires del mundo. 
/ Que en la dura vigilia de las noches de Octubre, segadoras de todos los fríos, 
nuestros muertos en pie, permanecen delante de todos nosotros, 
con las manos crispadas, en señal de presencia, 
que no admite el descanso 
ni el aliento dormido! 
Permanecen en pie vigilando el fervor de la Guerra 
y el agudo silbar de las flechas altísimas! 
tt • 0 
En el nombre del Padre, serenísimo rezo que rae enciende la vida 
en un hondo tejer de coronas de flores consumidas al Fuego Sagrado. 
En el nombre del Padre, me santiguo al azul que vigila la Guardia Impasible 
en la tierra desnuda de los blancos sepulcros, al sol de la paz. 
Por la muerte que hundió en vuestros labios, descarnada, su lengua: 
¡Yo desgrano en la Noche, en la blanca intemperie de los mármoles rígidos, 
mi oración de presencia en vosotros que abrazasteis en Cristo la Luz! 
FRANCISCO MONTERO GALVACHE. 
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Hoy la F i e s t a de C r i s t o R e y Comteia Militar de kilmm 
Antequeranos: no dejéis de pasar por su monu-
mento para recibir las caricias del Rey de Amor. 
LA FIESTA DE LOS CAÍDOS 
S O L E M N E F U N E R A L 
En la m a ñ a n a de ayer se c e l e b r ó 
en la Iglesia Mayor Colegial y Parro-
quial de San S e b a s t i á n un s o l e m n í s i -
mo funeral por las almas de los C a í -
dos de Falange E s p a ñ o l a Tradiciona-
lista y de las Jons. La concurrencia 
fué n u m e r o s í s i m a , f igurando entre 
ella los familiares de los falangistas 
antequeranos c a í d o s por Dios y por 
la Patria en la Santa Cruzada. Tam-
bién c o n c u r r í a n los cadetes y flechas 
y muchos falangistas de ambos 
sexos. 
P r e s i d i ó el coronel don A n t o n i o 
C a s t e j ó n , con el alcalde accidental 
don José Castilla Miranda; coman-
dante mil i tar don A n d r é s Arcas; vica-
r io don Rafael Corrales y juez don 
Enrique H e r n á n d e z . Falange Espa-
ño la Tradicionaiista y de las Jons 
estaba representada por los camara-
das Ler ía , jefe accidental; Moreno 
Pareja, delegado de las O. ] . ; Maclas 
de Mil ic ias ; Tortosa, tesorero; Ramos, 
de la C. N . S. y otros mandos tanto 
masculinos como femeninos. T a m b i é n 
c o n c u r r í a n invitados las d e m á s re-
presentaciones de c a r á c t e r oficial . 
Ofició en la misa y funeral el bene-
ficiado don F e r m í n del Casti l lo, con 
don Anton io Vegas, de d i á c o n o y don 
Juan Ramos, de s u b d i á c o n o . De ca-
peros, don Pedro Pozo y don Rafael 
Mateos, 
T e r m i n ó el acto religioso con un 
solemne responso. 
H O M E N A J E A LOS C A Í D O S 
E n la plaza de Guerrero Muñoz y 
en el sitio donde se hal la colocada la 
primera piedra del monumento que 
ha de erigirse en memoria de los 
muertos de esta Cruzada, se h a b í a a l -
zado una gran Cruz de madera. 
Ante ella se si tuaron la escuadra 
de gastadores y banda de cornetas y 
tambores, y las banderas de las Or -
ganizaciones Juveniles, y al pie de la 
escalinata formaron los cadetes y fle-
chas. A un lado se colocaron las 
autoridades y en el resto de la plaza 
gran cantidad de públ ico . 
Grupos de muchachas falangistas 
depositaron coronas y ramos de f l o -
res naturales que cubrieron el pie de 
la Cruz. 
E l camarada Ler ía d ió lectura a 
una hermosa o r a c i ó n a los C a í d o s 
de pa t r i ó t i co s y emocionados tér-
minos, que por falta de espacio no 
podemos insertar. 
T e r m i n ó dando la voz de [presente! 
y los gritos de [Arr iba y Viva E s p a ñ a ! 
contestados por todos con gran en-
tusiasmo. 
Seguidamente, y situado el coronel 
C a s t e j ó n y d e m á s autoridades en la 
calle E n c a r n a c i ó n , desfilaron br i l l an -
temente las Organizaciones Juveniles. 
A C T O S I M P Á T I C O 
Cadetes y flechas, bajo el mando 
del camarada M u ñ o z Avi lés , s i -
guieron su marcha hasta el paseo 
del G e n e r a l í s i m o Franco en donde, 
y con motivo de h a b é r s e l e impuesto 
los cordones de uniforme, que son 
* donativo del camarada Blas Anton io 
Aranda , s á r g e n t o del E jé rc i to que co-
labora fervorosamente con estas 
O. J., el camarada Sabugo les d i r ig ió 
la palabra, con grandilocuentes fra-
ses, haciendo la e x é g e s i s dei s ignif i-
cado de esos cordones, h a b l ó de la 
Fiesta de los C a í d o s y t e r m i n ó exci-
t á n d o l o s a comportarse con discipl i -
na y a cumpl i r sus deberes con amor 
y entusiasmo. 
GeotraillaclBaaiSlndleailsii 
Hasta el próximo sábado, día 5 de No-
viembre, se admiten encargos de lona 
para mantas de caballería y sacos para 
la próxima recogida de aceitunas en las 
oficinas del Sindicato de Agricultura de 
esta C. N , S. 
Los peticionarios deberán presentar el 
correspondiente carnet sindical. 
Antequera 29 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
. C I N R C A L 
H o y se anuncia la p r o y e c c i ó n de 
«La h i e n a » , un drama de amor y de 
terror que e n c a n t a r á a todos los 
amantes de las emociones fuertes. Se 
trata de un f i lm de la Paramount, con 
Evelyn Venable, M a r i Mor r i s , Ken 
T a y l o r y sir Guy Standing, 
E S P A Ñ O L E S : E l Caudil lo desea la 
inmediata entrega de cuanto 
poseas. La D e l e g a c i ó n de 
Antequera recibe tus aporta-
ciones en el local de Falan-
ge E s p a ñ o l a Tradicionaiista 
y de las Jons. Teléfono 67. 
Re lac ión de donativos entregados 
en la misma durante la semana ac-
| tual , con destino a la s u s c r i p c i ó n del 
i E jé rc i to . 
i Obreros de la fábr ica de 
curtidos de don S i m ó n 
Cerezo Berdoy Ptas. 40.50 
Antequera 29 de Octubre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
A U X I L I O S O C I A L 
El S a l ó n Rodas, 50 entradas para 
la función infant i l . 
D. Santiago Vidaurreta Palma, 
13 quesos. 
D. Anton io Escobedo, teniente co-
ronel de la Guardia C i v i l , 25 pesetas. 
Esta D e l e g a c i ó n agradece los cita-
dos douativos y pide a todos imiten 
tan generoso proceder. 
Magistratura del Trabajo, organiza-
ción y competencia, procedimiento de 
su función jurisdiccional—3 ptas. 
Decreto y reglamento para la concesión 
del subsidio a las familias de comba-
tientes.—2 ptas. 
Formulario judicial de carácter criminal 
y civil en los Juzgados Municipales.— 
1,50. 
Código de la Circulación (cuadro de 
multas) y guía del conductor automo-
vilista.—1,50. 
Manual de Instrucción Militar y Cívica 
para soldados, cabos y sargentos.— 
1,50. 
Arte de escribir y 100 nuevos modelos 
de cartas.-1,50. 
Manual del mecácico electricista; instala-
ciones, máquinas eléctricas, pilas, acu-
muladores, dínamos.—1,50. 
Fuero del trabajo, carta de deberes y de-
rechos.—30 cts. 
Régimen obligatorio de subsidios fami-
liares.—30 cts. 
Estos y otros más folletos en Infante 
don Fernando, 122. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 23 de 29 de Octubre. 
\ MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 7 la-
I nar, 66 cabríos, 36 de cerda, 73 aves, 
i Decomisos: 2 hígados, 2 ríñones y 19 kilos 
I de carne. Cremación de un cabrío. 
' MERCADO 
i Presentados y reconocidos: 23 cabritos, 
j Reconocidos: 1.428 kilogramos de pescado 
i y 878 de almejas y mariscos. 
• Decomisos: 70 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 9 muestras de leche, todas aptas 
para el consumo. Quesos analizados, 7, todos 
obtenidos con leche hervida. 
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NOT AS VARIAS 
LETRAS DE L U T O 
Ha dejado de existir, a la edad de 
61 años, don Antonio Casaus A!magro, 
antiguo industrial de esta plaza. 
A la conducción del cadáver alCetnen-
terio, verificada en la tarde del martes, 
concurr ió numeroso acompañamien to . 
En paz descanse y reciban su viuda, 
hijos y demás familia nuestro pésame. 
— En el Hospital de Zafra (Badajoz), 
ha dejado de existir,víctima de enferme-
dad, el sargento de Ingenieros den 
Juan Quintana Rodríguez, hijo de don 
francisco Quintana Sánchcz-Gafr ido . 
Tanto a éste como a la demás fami ia 
hacemos presente nuestro s e n ü m i e m o 
y encomendamos a Dios ei alma del 
finado. 
—ELpasado miércoles falleció, a la 
edad de 67 años, don josé Guerrero 
Delgado, cuya muerte, por las muchas 
relaciones de familia y amistad que go-
zaba el finado, ha sido muy sentida. 
En el entierro, que tuvo lugar en la 
mañana del jueves, figuraron numero-
sas personas, presidiendo las autorida-
des el duelo familiar. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus hijos, estimados amigos nuestros, y 
demás familia, la expresión de nuestra 
condolencia. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, doña Manue-
la Bailén Muñoz, esposa de don Fran-
cisco León Sorzano. 
Sea enhorabuena. 
VIAJEROS 
Hemos saludado en ésta, donde pasan 
unos días de permiso, al teniente de 
S. G. Q., don José G ó r m z de Tejada; 
al teniente de Hf guiares, don Enrique 
Romero Magarifto; al alférez de igual 
clase don Alfonso de Rojas Lora; a los 
alféreces de Infantería don Antonio 
Lanzat Ríos y don José de las Heras 
Casaus, y al sargento de Infantería don 
Román Guerrero Moreno. 
U N E S T Í M U L O 
para comer y un gran tónico para su 
salud, el estupendo vino de mesa que 
venden en General Sajurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
HERMOSA P O E S Í A 
En honor de los Caldos tenemos 
gusto en insertar en nuestras columnas 
la hermosís ima composic ión poética 
que aparece en tercera página y de la 
que es autor el director üe la ilustrada 
revista jerezana «Cauces», e insigne 
literato, don Francisco Moreno Gal-
vache. 
EL SOL DE ANTEQUERA se honra con 
la reproducc ión de tan origina! compo-
sición lírica. 
t 
D. E. P. A. 
D. José Gierero DWo 
que falleció el día 26 del co-
rriente, a los 67 años , des-
pués de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijas 
políticas, nieto, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos po-
líticos y demás famil ia , 
ruegan a usted una ora-
ción por su alma. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
A P O S T O L 
El día 1 de Noviembre, alas seis y 
media da la tarde, dará comienzo en es-
ta Parroquia el ejercicio del Mes de 
Animas. En la tarde de este día se dedi-
cará una lápida como piadoso recuerdo 
de los presbíteros don Romualdo Cone-
jo y Conejo,don Angel Ramos Herrero y 
don Fíancisco Hi Jaigo Viiaret, pá r roco 
y coadjutor que fueron de esta parro-
quia y ecónomo, el úl t imo, de ía de 
Santiago, asesinados los tres por los 
marxistas el año 1936. Se terminarán 
estos cultos con procesión ds difuntos 
por las naves del templo. 
El día de. ios Difuntos comenzarán 
¡as misas a las seis y media, siendo ia 
cantada a las nueve de la mañana . 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca to s í e s en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
H O S P I T A L I Z A D O S 
Procedente de Málaga, donde se 
hallaba hospitalizado, ha venido e! 
alférez don Antonio Narbona. 
— Ha sido dado de alta de la herida 
que sufría, el también alférez don Agus-
tín Morente Caniego. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase i 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más d i 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño , propio para barberías y 
usos higiénicos, a peseta. 
SE V E N D E 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
MISA DEL ESPÍRITU SANTO 
En la información que dimos en el 
n ú m e r o anterior sobre la apertura de 
curso en el Instituto Nacional de «Pedro 
Espinosa», se q u e d ó sin consignar invo-
luntariamente, que por la mañana del 
dia 20 se celebró en San Sebastián una 
misa de Espíritu Santo, durante la que 
comulgaron los profesores y alumnos 
! de dicho centro de enseñanza. 
Este acto piadoso se celebró igual-
• mente en los dos cursos anteriores. 
MAPAS DE FRENTES 
I Publicadas cinco hojas que compren-
den ios frentes de Aragón, Cataluña, 
i Teruel y Levante, los m á s compleío's, a 
2.50 en Infante, 122. 
I PROPAGANDA DE LOS CIEGOS 
' A las once de la mañana de hoy 
\ tendrá lugar una conferencia que pro-
! nunciará el presidente de la Asociación 
provincial de Ciegos, don Julio Osuna. 
| Después de el a, el profesor de gu i -
j tarra señor Linares, delegado provincial 
\ de Asistencia Social en dicha Asocia-
| ción, dará un recital en obsequio de los 
í asistentes. 
| La entrada es gratuita y es de esperar 
que Ta concurrencia, dados los sitnpá-
Í ticos fines del acto, sea muy numerosa. 
S E V E N D E N 
| materiales de construcción procedentes 
\ de derribo. 
1 Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
RADIO N A C I O N A L ] 
i Está al llegar esta gran revista que ha 
| de ser indispensable para ¡os radioescu-
j chas. Puede adquirir el primer n ú m e r o 
[ y suscribirse en Infante, 122. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
I Estarán hoy abiertas la farmacia de 
\ Castilla y la de don Nicolás Cor tés . 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44> 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
F L E C H Í N Y PELAVÍN 
Serie de cinco títulos con las aventu-
ras de Fiechín y Pelayín.Preciosos cuen-
tos a 15 céntimos, en Infante, 122. 
RADIOELECTRICIDAD 
Se ha recibido el n.0 3 de cs:ta 
notable revista que tan bien acogi-
da ha sido por los profesionales y 
aficionados.—3 pesetas en Infante, 
122. 
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DESDE EL FRENTE 
¡ P O B R E S I L U S O S ! 
Otra vez nos han demostrado su i m -
potencia ¡rente a nuestras armas. Yo, a 
esos *hombres> estoy por dejar de con-
siderados seres racionales puesto que 
son como esos animales saivajes que 
pugnan por escapar de una trampa que 
un cerebro inteligente, para salvarse 
de ellos, trazó y ejecutó. Otra vez inten-
taron en este frente, fatídico para los 
rojov, conseguir un algo que pudiera 
iievar a su desesperado parta oficial 
algunas novedades favorables y poder 
siquiera sacar a la superficie de la tie-
rra esa moral tan baja de esos... {pobres 
ilusos! 
Han visto una vez más ^cómo sus 
compañeros quedaban en el suelo, para 
no levantarse más, por querer conse-
guir loque Dios y España no quieren. 
¿Quién s« impone a los designios de 
España, amparada por Dios? Nadie. So-
lamente ios salvajes. Por eso he podi-
do ver a centenares de envenenados 
por la ponzoña rusófiía, tendidos desor-
denadamente en la tierra, por haber co-
inelido 'a imprudencia de haberse pues-
to frente a nuestra voluntad, que no es 
otra que la del C A U D I L L O . ¿ Q u é ga-
na tendrán de seguir combat iéndonos , 
esos que vnron , al retirarse sin conse-
guir lo que se proponían, que iban 
diezmados considerablemente en sus 
efectivos, de material bélico y humano, 
con que salieron? Pues lo mismo Ies 
ocurr ió en las ofensivas de Belchiíe, 
Brúñete, Teruel, Ebro, etc., etc., etc., y 
por últ imo en Andalucía y en el frente 
de Teruel. Por lo tanto, es poco lo que 
podrán hac^r de aquí en lo sucesivo, 
porque ya, sólo en el instinto de con-
servación es en lo que piensan puesto 
que dejaron de pensar en el ideal, ya 
que éste estaba esperando en esa guer ra 
que todos sabíamos querían conducir al 
mundo... 
Pero, aunque pensaron en Chamber-
lain no creyeron que éste habría de con- i 
seguir la paz por falta de colaboradores; 
y surgieron Hitier y Mussolini a apoyar 
los humanitarios deseos del primer mi-
nistro inglés. Por ello, se han dado 
cuenta que han caído en'un error y que 
en p ró de lo que ansiaban no se puede 
conseguir absolutamente nada. ¿ Q u é 
hacen ye? ¿ Q u é esperan? Quizás abolir 
de la vida a más i usos y con ello dete-
ner la victoria unos meses más, ¿Dos, 
tres, cuatro meses? Eso no es nada, y 
por lo tanto no puede hacernos huella 
alguna, desfavorable, en nuestra insis-
tente ambición. «El que espera lo m u -
cho, espera lo poco», es el refrán que 
hemos empezado a poner en práctica. 
Como se ven en el caos de la deses-
peración, apelan ahora a una media-
ción que subsane la tremenda derrota 
que se cierne sobre sus cabezas; y no 
saben que FRANCO se enoja cuando 
le hablan de mediar con los enemigos 
de nuestros patrimonios, y de que quie-
re conseguir directamente, limpiamente 
la victoria definitiva de su pueblo. 
m « 
VINOS Y LICORES 
Imm U la [roz M [aupo", i i Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos-
C a ü e Estepa . 61 - A M T E Q U E R A 
C A F" EL 
* «i L I C O ñ E S -:- Vlf iOS O E TODAS C U S E S 
C e r v e z a s a l gri fo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
i ni 
rá 
Él 
i 
«Si! 
T a l l e r V i d a 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O , 5. 
Se compran m á q u i n a s usadas. 
i R E L I A A f i H I L E R A I 
Irtelos para reíalos | 
En su escaparate, siempre «i 
| | ] novedades. üj 
' s Composturas de todas clases. ^ 
j | Duranes, 7 - ANTEQLIERA fí¡ 
I QklSJSJSJSJiSJíEHJSSiiHJSJ^SÍSiá! 
\ — ' — ' ' ~ " 
U L T R A M A R I N O S 
Espsciaiiflafi en GOHSEfiVHS de pescados. 
BflLLETHS g BiZGOGHOS, extenso surtido. 
u BeBIDftS DE C O D A S C L A S C S 
J-OSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
Si su m á q u i n a cose mal , le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
c ión que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
e n c o n t r a r á en el 
Ya es(oy viendo voltear las campanas 
de todas las torres de España comuni-
cando la reconquista de la Patri?; los 
balcones engalanados con la Bandera 
bicolor; esa bandera que supo arrancar 
a las almas: cariño, lágrimas y dolor, 
para defenderla... y r isueños rostros 
que respiran el ambienta puro y sano 
que embalsama la tranqui idad que 
consiguieron, .intranquilos, los hijos de 
España. 
Y después de pasado todo, no tendre-
mos por menos que recordar a esos 
¡pobr ts ilusos! que murieron vanamen-
te y que Dios no los podrá llevar junto 
a los «que hacen guardia sobre los 
luceros...> 
¡Viva España! ¡Viva FRANCO! 
F E R N A N D O ROSALES 
SARGENTO DE INFANTERÍA 
mujer üe la üe íag iard la 
Sé, ciertamente que eres solicitada 
como madrina de guerra. No pienses si 
el que escribe es delgado o gordo, 
moreno o rubio, alto o p e q u e ñ o ; piensa 
únicamente que es> un soldado de Espa-
ña; a! pensar así, piensa en lo que esta 
palabra significa hoy en el Diccionario 
Español, despréndete 'de toda idea de 
hombre y atiende únicamente a lo que 
ella encierra, date cuenta del cambio de 
un joven a! vestirse de azul o kaki; aun-
que no sea un don |uan o Ramón Nova-
rro; fijata que él se ha separado de todo 
lo que significa goce en la retaguardia 
para ponerse al servicio de las armas y 
de la causa de España, y a tí, en cambio, 
nada te falta; aunque escribas mal no te 
importe. El soldado no se alimenta de 
tu ortografía sino con la «sustancia» de 
la carta; no digas nunca «No» al que te 
solicita por madrina, que él solamente 
te pide de tu sacrificio una milésima 
parte del que hace por t i ; envíale en 
unos renglones un poco de alimento es-
piritual con que logres consolarle; alién-
tale, alegra su espíri tu y dale nuevos 
bríos a sus agotadas fuerzas. 
Tu corazón no lo pongas en estos mo-
mentos a otro servicio que a este. A l -
gún día encontrarás premio a tu esfuer-
zo. Nadie mejor que la madre Patria te 
lo pagará con creces. No lo pienses un 
momento más; si no tienes ahijado bus-
ca uno, ofrécete como ^madrina. Toma 
un papel, sobre, tinta y pluma y trans-
mítele tus más dulces impresiones. Ex-
presiones que sólo tú como mujer, 
puedes inyectar de una manera tan pro-
funda y conmovedora. 
Aprovecha estas indicaciones y ama-
drina a un soldado, que Dios y la Patria 
te lo premiarán. 
MANUEL LEBRÓN ESCOBAR 
Cabó de Infantería Granada n.0 6. 
¿Quién no conoce a 
Todos ;ios n iños los pueden ver en 
Infante, 122. 
[ 
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nEOOCIDDO DE ABASTOS 
DECLARACIÓN DE CEBADA 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente de ta Comisión Gestora de 
este Excmo. A>untamiento. 
Hago saber: Que en vir tud de ó rde -
nes recibidas telegráficamente del 
Excmo. Sr. Gobernador Civi i de la 
provincia, todos los tenedores de ceba-
da de este término municipal, vendrán 
obligados a presentar en el Negociado 
de Abantos de este Ayuntamiento, de-
claración jurada de sus existencias en 
un plazo que no podrá exceder del 31 
de ios corrientes, advir t iéndose a los 
interesados que por inspectores nom-
brados al efecto por la Superiori-
dad se procederá a comprobar la vera-
cidad de las declaraciones, incautándose 
de las existencias no declaradas, sin 
perjuicio de otras responsabilidades a 
que hubiera lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Aníequera 25 de Octubre de 1938. 
i l l Año Triunfal. 
DIEGO L Ó P E Z PRIEGO 
PRECIOS D E LECHES Y QUESOS 
Se pone en conocimiento del públi-
co que, por aprobación de la Jefatura 
provincial de Abastos, los precios de la 
leche de CABRA, VACA y QUESO 
DE CABRA, en las distintas épocas que 
se mencionan, serán los siguientes: 
LECHE DE CABRA 
Febrero, Marzo, Abr i l 
y Mayo 0,70 ptas. litro 
junio, ju l io . Agosto y 
Septiembre 0,80 » » 
Octubre, Noviembre, 
Diciembre y Enero 0,Q0 » > 
El { recio de la LECHE DE VACA, 
en las épocas mencionadas será aumen-
tado en 0,10 ptas, a los marcados an-
teriormente, pata venderse el litro a 
0,80 ptas., 0,90 y 1,00 pta. respecti-
vamente. 
EL QUESO DE CABRA 
ee venderá al precio de TRES PESE-
TAS. 
Los anteriores precios comenzarán 
a regir desde el día de la techa y oerán 
expuestos a¡ públ ico por los expende-
dores, en lugar visible de su estable-
cimiento. 
Antequera 25 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal, 
D E C L A R A C I O N DE P A T A T A S 
Don Diego López Pliego, Alcaide-Pre-
sidtrite de la Comis ión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que todos los tenedores 
de PATATAS, vendrán obligados a 
presentar declaración jurada de sus exis-
tencias en el Negociado de Abastos de 
este Ayuntamiento, tanto de las que po-
sean como de las que vayan recolectan-
do, bien entendido que si de las inspec-
ciones que pudierati ordenarse se de-
mostrara ocultación, se sancionará enér-
gicamente a los infractores. 
Asimismo se hace saber que para la 
venta de patatas fuera de los mercados 
de esta plaza, los vendedores han de 
proveerse de la correspondiente auto-
rización de este Negociado de Abastos, 
sin cuyo requisito no podrán circular, 
siendo incautadas las partidas que ca-
rezcan de ía guía ordenada. 
Aníequera 28 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO. 
MADRINAS DE G U E R R A 
Las solicitan: 
Sargento, Julián Amsya; cabos, Agus-
tín Clement Crespo, José M.a Ramajo 
Montero, Santiago Robks, Martínez; 
soldados, S imón Pacheco Núñez, Juan 
Melchor Vivas, José Collado Orozco, 
Pedro Colchón Fernández , Pedro Cala-
monte Macías, Ventura Cid Villarino, 
Joaquín Piedad Campos, Manuel Núñez 
Expósito, Merced Toro, Manuel Biza-
rro Labrador, Juan Bizarro Labrador, 
Dionisio Alfonso Rodríguez, Manuel 
Alza Durán , José M.a Cárdena Infante; 
per íem cen al regimiento de Infantería 
Castilla n.0 3, tercera compañía del 
quinto batallón; división 20; estafeta 56, 
—Soldados, Juan Rodríguez Berra-
quero, Alfonso Pérez López, Enrique 
Rodríguez, Luis G ó m e z Alvarez, Fran-
cisco Sánchez Pérez; se encuentran he-
ridos en el hospital de las Recoletas de 
esta ciudad, 
—Soldados, Enrique López Román y 
José Miguel García; pertenecen a la Es-
cuela Radiotelegrafista de San Fernan-
do; Cádiz. 
—Soldados, Emilo Fernández de 
Guevara, Ricardo Corte Traje, Manuel 
Puerta Jerez, Manuel Sierra Garlopa, 
Severiano Despierta Levanta, Rafael Pi-
sando Castañas, José Sevilla Giralda, 
Antonio Balden a Valdallo, Pedro Her-
nández Migueles, Capitán Mañero José, 
Alvaro del Ahnonte Huelva; pertenecen 
al regimiento Granada n.0 6, 12 batallón 
campríñía ametralladoras; estafeta 95. 
—Sargeüto , Juan Martín Domínguez ; 
cabos, juan Borrego Tasme y Francisco 
Quintero Postigo; soldados, Antonio 
Cómit re García, Juan Gavira Menor. 
José García Ruiz; Manuel Sánchez Cas-
tilla, Joaquín Ojeda P ieto, Juan Sán-
chez Sánchez, Jo é Guilién Carrasco, 
Francisco Cortés Moya, Miguel Guerre-
ro Bravo, Antonio Mena Pérez, Diego 
Mena Morales, Manuel García Rodrí-
guez y Francisco Cano Cano; pertene-
cen al regimiento de Infantería Pavía 
n.0 7, ametralladoras, 12 batallón, esta-
feta n.0 89, 
Futuras madrinas de estos valientes 
soldados de España: Lo primero que 
debéis mandar a vuestros ahijados es un 
«Recuerdo de Antequera». 
Lo m isi los coiliatotes 
Cabo, Andrés Peláez Romá ' , una 
pluma estilográfica y un monedero; sol-
dados Francisco González Reyes, dos 
pares de calcetines; Joaé López Barran-
co, un pasamoritañas y guantes; Anto-
nio Ramúez M í y o r g a , unos pañue los y 
calcetines; Francisco Pedrazi Aguilar, 
una petaca; Miguel González García, 
una cartera; pertenecen a Infantería Pa-
vía n.0 7, quinto batallón, segunda com-
pañía, segunda bagada; estafeta 97, 
—Soldados, Justo Herrero Santaells, 
un pasamontañas , unos calcetines y una 
estampa de la Patrona; José Cabello 
Ruiz, unos cordones para ias botas; Juan 
de la Torre Ramírez, un cartucho de 
caramelos; José Montero Benitez, unos 
calcetines de lana, un cepillo para los 
dientes, un tubo de pasta dentifdca 
y una medalla de la Patrona; pertem-
cen al regimiento de Pavía n.0 7, segun-
da compeñia del sépt imo batallón; 
estafeta n,0 89, 
— Soldados, Manuel Lobato López, 
un pasamontañas y un chaleco de abri-
go; juan Machuca Díaz, una maquinilía 
de liar cigarros y novelas de aventuras; 
José Guerrero Torres, un pasamontañas ; 
Antonio Ramos Cáceres, un pa-
samontañas y una madrinita; Miguel 
Beniiez Peinado, unos guantes, novelas 
de cine y una madrinita; pertenecen al 
regimiento de Pavía n.0 7, tercera com-
pañía del quinto batallón, estafeta 97, 
T E L E F O N O 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse TT ÍñNTeQUILLA 
de las marcas 
Lorenzana, La Estrella, La B c ñ a r e s a , 
Angel Arias y la centrifuga sin sai. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
B O L A «EL M O L I N O » , a 10 ptas, kilo. 
E L C A N O N 1 I Calzados y Alpargatas i 
U M reoiüido el Heparancr Búfalo 
para el calzado BiaDco. 
L u c e n a , 25. A N T E Q U E R A 
JSJSjSJSJSi íS .rs i s i íSK—irs .HZi i 
í L I M P I E Z A Y R E -
P A R A C I O N D E imm ti mm 
ABONOS MENSUALES 
i F , L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
^ j c a 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
VIDA M U N I C I P A L 
En la tarde del miércoles celebró 
sesión ordinaria la Comisión Municipal 
Gestora bajo la presidencia del alcalde, 
señor López Priego, y con asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
Kosales, Moreno Pareja,Miranda Roldán, 
Blázquez de Lora y Cuadra Blázqucz. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
de 
de 
Por el interventor, señor Sánchez 
Mora, se dió lectura a la relación 
cuentas, facturas y listas de jornales, 
que son aprobadas por unanimidad. 
La Corporación quedó enterada de un 
atento saluda de S. E. el Generalísimo, 
en el que agradece la felicitación, con 
motivo de su fiesta onomástica, tanto a 
la Alcaldía como a la Corporación Muni-
cipal y vecindario. 
Se conocieron dos asuntos de perso-
nal, que quedaron pendientes de reso-
lución. 
Dióse cuenta de instancias de Laurea-
no Alamilla Pérez y Juan Fernández Gar-
cía solicitando la vacante de guarda de 
aguas del nacimiento de la Villa, y vistos 
los antecedentes y que el primero solici-
tó el cargo con anterioridad y ha sido 
combatiente en la Bandera de Falange 
de Antequera, se acordó conferirle el 
cargo con carácter interino. 
Fué aprobada la propuesta del Nego-
ciado de Recaudación relativa a la desig-
nación de los vocales natos que han de 
constituir las comisiones de Evaluación 
de la parte real y personal para la for-
mación del Reparto general de Utilidades 
del próximo ejercicio. 
Dióse cuenta de un comunicado de la 
Comandancia Militar interesando quede 
constituida la Comisión correspondiente 
a esta localidad y sus anejos para la 
incautación y administración de bienes 
de marxistas o de personas ausentes, de 
conformidad con lo dispuesto, quedando 
enterada,, la Corporación y acordando 
facultar al señor alcalde para cuanto sea 
necesario a dichos fines, poniéndose de 
acuerdo con el señor comandante militar 
de la plaza. 
Se faculta al alcalde, con amplío voto 
de confianza, para que con los asesora-
micntos adecuados y con atemperancia a 
las cantidades presupuestadas para ello, 
atienda las peticiones de libros y ma-
trículas a estudiantes necesitados que 
tienen formuladas peticiones. 
Pasa a informe del delegado de Cemen-
terios, comunicado e instancia de don 
Juan Macías Sánchez solicitando, de un 
lado, autorización para modificar la tari-
fa de coches fúnebres, y de otro, aumen-
to también en los precios de la contrata 
municipal para la facilitación de a taúdes 
y conducciones benéficas. 
Queda enterada la Corporación de 
instancias de las auxiliares del Labora-
torio y Farmacia, y encargada de limpie-
za que solicitan se les asignen plazas de 
plantilla en el próximo presupuesto. 
Se accede a peticiones de vecindad de 
José Laurín Rodríguez y José Varo Blan-
co, que se empadronan con sus respecti-
vas familias. 
ASUNTOS URGENTES 
La Comisión Gestora, enterada por la 
Prensa de que el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia don Francisco Gar 
cía Altcd ha sido condecorado por su 
alteza el Jalifa, con la placa de comenda-
dor de la Orden Mehdauia, en justa 
correspondencia a los méritos contraí-
dos por su actuación en Africa en la 
preparación del Glorioso Movimiento 
Nacional, acordó por unanimidad felici-
tarle por ello, asociándose así al justo 
tributo y reconocimiento de sus méritos. 
Per último, quedan enterados los ges-
tores de otra instancia de las encargadas 
de limpieza del Laboratorio, y como la 
anterior se deja para resolverla en las 
deliberaciones que se vienen teniendo 
para la confección del nuevo presupuesto. 
¡Soldados Antequeranos! 
Para (Jar a conocfr ias bellezas de 
vuestro puebio, pedid avue.i'ras fami-
lias, novias o madrinas que os envíen 
un «RECUERDO DE ANTEQUERA». 28 
vhtas, una de el'as a vista de pájaro, 
con ia leyenda de la Peña y otras des-
cripciones, en un bonito portfolio, 2 
pese'ias.Seenvia a r eemboisoañad ien -
do 50 céntimos p-^ragastos. —Pedidos 
a José Muñoz Burgos, Infante don 
Fernando, 122 
bes entregar tu chatarra 
sidad, hay un buen espa-
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange E s p a ñ o l a Tradicional is ta y 
de las Jons. Teléfono 67. 
Aventuras ::de 
Pepinillo y Garbancito 
Se ha publicado el primer tomo de 
esta preciosa colección infantil t i tu-
lado «E! gran circo Aiegiia» con texto 
de Miqueiarena y dibujos en colores de 
Aróstegui .—2.50 en Infante. 122. 
a* t u a 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7. 
Illas iittíes w la Alcali 
50 pesetas a Pura Sánchez, por vender 
leche con un 20 por 100 de agua. 
25 ptas. a Antonio Gil, por igual con-
cepto. 
20 ptas. a Asunción Hurtado, por id,, 
con un 6 por 100 de agua. 
10 ptas. a Teresa Palomo, por tirar 
piedras su hijo Juan. 
10 ptas.|a Luisa Ramos, por igual con-
cepto, su hijo Manuel. 
10 ptas. a Enrique Ortiz, por igual con-
cepto. 
5 ptas. a José Martín, por reñir en la 
calle su hijo. 
30 ptas. a Trinidad López, por vender 
leche con un 12 por 100 de agua. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 23 
al 29 de Octubre. 
NACIMIENTOS 
Rosario Torres Sánchez, Carmen Ga-
llego Toro, Juan Tr i l lo García, Fernan-
do León Baüéí), Rosario Rejas Fernán-
d;z, Pedro José Torres García, Salva-
dor Martín Castillo, Francisco Vilchez 
Muñoz, Je rón imo Conejo Sánchez, D o -
lores Ruiz P a l a - é í , Francisco Olmedo 
Molina, Dolores Palomo Jiménez, Car-
men Reina Acedo, Diego Martín Ortiz, 
jaan Cañadas Rumero, Francisco Már-
quez Méndez , J o i é Marl ín tz Torres. 
Varones, 11 .— Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Francisco González J i m é m z , 54 años ; 
Josefa Cano Nuevo, 50 años; Antonio 
Casaus Almagro, 61 años; Juana A g u i -
jar Jiménez, 81 años; José Guerrero 
Delgado, 67 años; Antonio Valderrama 
Román, 87 años; Elisa Vaienzueia Mar-
tínez, 28 años; José Moreno Fernández , 
82 años . 
Varones, 5.— Hembras 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
17 
8 
JOffl PifiCliL DE CIEGOS 
Sorteo del día 22 de Octubre, n.0 398. 
— — 24 — 547. 
— — 25 — , 630. 
— — 26 — 565. 
— — 27 — 115. 
— — 28 — 352. 
Antequera 28 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
EL DELEGADO 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
MATRIMONIOS 
Antonio Campos Jurado, con Dolo-
res Conejo Vadiüo .—Manuel López 
Tri l lo , con María García So to .—Ramón 
Molina Ligero, con María Montiel M u -
ñoz.—José Bueno Amaya, con María 
Podadera Podadera.-Siiverio Aguilera 
Caro, con Encarnación Jiménez Rivas.— 
José Peralta Truji l lo, con Josefa Balta 
González. 
ñ 
De venta: Infante, 122. 
